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РЕФЕРАТ 
 
Юлдашева  Насиба Базарбаевна 
 
Развитие туризма в Туркменистане на современном этапе 
 
    Дипломная работа: 51 страниц, 5 рисунков, 3 таблиц, 7 приложений, 
51 используемых источников. 
 
ТУРИЗМ, ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОТОКИ, 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБМЕН, АКТИВИЗАЦИЯ. 
 
Объект исследования: природный и культурный потенциал страны, 
формирующий систему туризма страны, а также отношения, возникающие в 
связи с развитием и трансформацией сферы туризма.  
Предмет исследования: назначение и роль туризма в современной 
системе экономических и социальных отношений , а также практика их 
применения. 
Цель данной работы: рассмотрение и анализе туристско-
рекреационного потенциала Туркменистана, также в анализе особенностей 
историко-культурного туристского потенциала и перспективах развития 
туристических связей между Туркменистаном и Беларусью. 
Методы исследования: сравнительного анализа, наблюдения, анализ 
документов. 
Задачи исследования: изучение туристического потенциала 
Туркменистана. 
Полученные результаты дипломного исследования можно 
использовать в учебном процессе в ВУЗах, готовящих специалистов в 
области туризма. Также различные туристические  организации могут 
пользоваться полученными данными. 
РЭФЕРАТ 
 
Юлдашава Насіба Базарбаеўна 
 
Развіццё турызму ў Туркменістане на сучасным этапе 
 
    Дыпломная работа: 51 старонка, 5 малюнкаў, 3 табліцы, 7 дадаткаў, 
51 выкарыстаная крыніца. 
 
ТУРЫЗМ, ТУРЫСЦКА-РЭКРЭАЦЫЙНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ, 
ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ, ТУРЫСТЫЧНЫЯ ПЛЫНІ, 
ТУРЫСТЫЧНЫ АБМЕН, АКТЫВІЗАЦЫЯ. 
 
 Аб’ект даследавання: прыродны і культурны патэнцыял краіны, які 
фарміруе сістэму турызму ў краіне, а таксама адносіны, якія ўзнікаюць у 
сувязі с развіццём і трансфармацыяй сферы турызму.  
Прадмет даследавання: прызначэнне і роля турызму ў сучаснай сістэме 
эканамічных і сацыяльных адносін , а таксама практыка іх ужывання. 
Мэта дадзенай работы: разгляд і аналіз турысцка-рэкрэацыйнага 
патэнцыялу Туркменістана, таксама ў аналізе асаблівасцей гісторыка-
культурнага турысцкага патэнцыялу і перспектыў развіцця турыстычных 
сувязей паміж Туркменістанам і Беларусью. 
Метады даследавання: параўнальны аналіз, назірання, аналіз 
дакументаў. 
Задачы даследавання: вывучэнне турыстычнага патэнцыялу 
Туркменістана. 
Атрыманыя вынікі дыпломнага даследавання можна скарыстаць у 
навучальным працэсе ў ВНУ, якія рыхтуюць спецыялістаў у сферы турызму. 
Таксама розныя турыстычныя арганізацыі могуць карыстацца атрыманымі 
даннымі. 
ABSTRACT 
 
Yuldasheva Nasiba  Bazarbayevna 
 
Development of tourism in Turkmenistan at the present stage 
 
    Thesis: 51 pages, 5 drawings, 3 tables, 7 appendices, 51 used sources. 
 
TOURISM, TOURIST AND RECREATIONAL POTENTIAL, 
HISTORICAL AND CULTURAL POTENTIAL, TOURIST STREAMS, 
TOURIST EXCHANGE, ACTIVIZATION. 
 
Object of research: the natural and cultural capacity of the country forming 
system of tourism of the country, and also the relations arising in connection with 
development and transformation of the sphere of tourism.  
Object of research: appointment and a role of tourism in modern system of 
the economic and social relations, and also the practician of their application. 
Purpose of this work: consideration and the analysis of tourist and 
recreational capacity of Turkmenistan, also in the analysis of features of historical 
and cultural tourist potential and prospects of development of tourist 
communications between Turkmenistan and Belarus. 
Research methods: comparative analysis, supervision, analysis of 
documents. 
Research problems: studying of tourist capacity of Turkmenistan. 
The received results of degree research can be used in educational process in 
the HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS training experts in the field of 
tourism. Also various tourist organizations can use the obtained data. 
